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3INCE THE EMERGENCE OF THE NATION STATE THE FUNDAMENTAL TASK OF NATIONAL FOR
EIGN POLICY HAS BEEN TO ASSERT THE INTERESTS OF ONES OWN STATE OVER AND AGAINST 
THOSE  OF  OTHER  STATES  /N  THE  ONE  HAND  PREVENTIVE  MEASURES  WERE  TAKEN  TO 





STATE  BECAME  THE  DOMINANT  STATE  FORM  THAT  LIKE  A  CONTAINER  HELD  SOCIETY  TO
GETHER ENCLOSING IT WITHIN A DEFINED TERRITORY )N THE LAST DECADES OF THE TWEN
TIETH CENTURY  THIS  SYSTEM BROKE DOWN AS  THE OLD DIVISION BETWEEN hINTERNALv 





COINED  BY  THE  'ERMAN  PHILOSOPHER  AND  PHYSICIST  #ARL  &RIEDRICH  VON 
7EIZSËCKER  FOREIGN POLICY  IN  THE POSTNATIONAL  AGE HAD BECOME hWORLD DO
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WORLDWIDE  SOCIETY  CHARACTERIZED  BY  CROSSBORDER  NETWORKS  AS  OPPOSED  TO  A 
COLLECTION OF NATION STATES COLLIDING WITH ONE ANOTHER LIKE BILLIARD BALLS THEN 
THE DISTINCTION BETWEEN INTERNAL AND EXTERNAL AFFAIRS BECOMES OBSOLETE $O
MESTIC  AFFAIRS  ARE  NOW  INFLUENCED  BY  THE  EXTERNAL  WORLD  AND  THE  EXTERNAL 
WORLD IS INFLUENCED BY DOMESTIC AFFAIRS
7ITH  INCREASING  INTERDEPENDENCE  COMES  INCREASING  VULNERABILITY !T  THE 
BEGINNING OF THE TWENTYFIRST CENTURY THE INTERNAL AFFAIRS OF A COUNTRY ARE IN






INTEGRATION  AT  AN  INTERNATIONAL  LEVEL  IS  NOWHERE MORE  CLEARLY  DEMONSTRATED 
THAN  IN  THE BIOSPHERE %NVIRONMENTAL AND RESOURCE CRISES GENERATE  TRANSNA
TIONAL  THREATS  THAT  ARE  IN  TURN  FUELLED  BY  OTHER  TRANSNATIONAL  FACTORS 7HAT 






THE  -IDDLE  !GES  AND  THE  SKIRMISHES  BETWEEN  %UROPEAN 
NATIONS  OVER  NATURAL  RESOURCES  IN  !FRICA  AT  THE  TIME  OF 
"ISMARCK  (OWEVER  SINCE  THE  FINITE  NATURE  OF  THE  BIO
SPHERE HAS BECOME APPARENT GLOBAL SOCIAL EQUILIBRIUM CAN 
NO  LONGER  BE  SECURED  BY MEANS  OF  YET  FURTHER  ECONOMIC 
GROWTH  )N  A  LIMITED  ENVIRONMENTAL  SPACE  CONVENTIONAL 
GROWTH IS UNABLE TO GUARANTEE GREATER EQUITY AMONG NATIONS 4HUS RESOURCE 






























OF  THE RAINFORESTS OR DEEP UNDER SEA  TIMBER  IS  LOGGED  IN DISTANT 0ATAGONIA OR 
3IBERIA FLOATING FISH FACTORIES PLOUGH THE SEAS FROM THE !RCTIC #IRCLE TO THE !NT
























FLICT WITH  THEIR  USE  AS  hASSETSv  FOR  GENERATING  PROFIT  4HE  NEED  FOR  FIREWOOD 
HONEY OR MEAT STANDS DIRECTLY OPPOSED TO THE NEED FOR PULP MAGAZINES PAPER 
NAPKINS  AND  HIGHGRADE  FURNITURE  SUBSISTENCE  NEEDS  COMPETE  WITH  LUXURY 
NEEDS 4HUS THE OVERCONSUMPTION OF THE GLOBAL CONSUMER CLASS HAS BECOME A 
MATTER OF LIFE AND DEATH FOR MANY PEOPLE IN THE SOUTHERN HEMISPHERE 7ESTERN	 

















RESOURCES  THE  LOWER  ITS  RANKING  IN  THE (UMAN $EVELOPMENT  )NDEX  A WORLD
WIDE COMPARATIVE MEASURE OF LIFE EXPECTANCY LITERACY EDUCATION AND STANDARD 
OF LIVING 4HE FIGURES FOR CHILD MORTALITY RATES LIFE EXPECTANCY AND CHILD EDUCA
TION  LAG  CONSIDERABLY  BEHIND  THE  AVERAGE  FOR  LESS  RESOURCERICH  COUNTRIES 
!GAINST THE BACKGROUND OF THESE EXPERIENCES THE RESOURCE BLESSING THESIS HAS 
NOW BEEN REPLACED BY THAT OF THE hRESOURCE CURSEv 




ESTABLISHED  OIL  STATES  SUCH  AS  3AUDI  !RABIA  +UWAIT  )RAQ 
"RUNEI AND 2USSIAHARDLY SHINING EXAMPLES OF DEMOCRACY 
3TATES WHOSE INCOMES RELY PREDOMINATELY ON THE SALE OF RE





THE  STATE  LOSES  CONTROL  POVERTY  INTENSIFIES  AND WHOLE  REGIONS  CAN  BE  SUCKED 
INTO THE MAELSTROM OF LAWLESSNESS 
3UCH CONFLICTS APPEAR FAR REMOVED FROM THE PETROL PUMPS HEATING TANKS AND 
AIR  CONDITIONING  SYSTEMS  IN  THE  RICHER  PARTS  OF  THE  WORLD  .EVERTHELESS  THE 
OILALONG WITH  DIAMONDS  COLTAN  AND  HARDWOODSENDS  UP  IN  THE  HANDS  OF 
AFFLUENT  CONSUMERS  IN  THE  COUNTRIES  OF  THE  SOUTHERN  AS WELL  AS  THE NORTHERN 
HEMISPHERE !T THE END OF THE DAY IT IS THE STRONG DEMAND OF AFFLUENT STATES THAT 
MAKES THE EXPLOITATION OF RESOURCES SO LUCRATIVE ENABLING CLEPTOCRATIC REGIMES 
TO THRIVE &URTHERMORE  IT  IS  THE VESTED INTEREST  IN ESTABLISHING RELIABLE SUPPLY 




POLICY  !  REDUCTION  IN  DEPENDENCY  ON  RESOURCES  TRADITIONALLY  THE  SUBJECT  OF 
DOMESTIC POLITICS WILL NOW FALL UNDER THE AEGIS OF FOREIGN POLICY 4HE VIGOROUS 
PERSECUTION  OF  CRIMES  INVOLVING  BRIBERY  ALSO  FALLS  INTO  THIS  CATEGORY $EALING 
































GUESTS  IS  INCREASING 4HIS  IS  CAUSING  A  PERMANENT  FIELD  OF  CONFLICT  TO  EMERGE 
!ND IT IS THE POOR COUNTRIES THAT WILL PAY THE HIGHEST PRICE !NALYSES OF THE )N
TERNATIONAL %NERGY !GENCY SHOW THAT THE PRIMARY EFFECTS OF AN OIL PRICE RISE OF 








IS NOW REVERSED DEVELOPMENT NO  LONGER PROMOTES PEACE  INSTEAD  IT  LEADSAS 
LONG AS IT IS BASED ON OIL GAS OR COALTO THE ABSENCE OF PEACE




























4HE  ENVIRONMENT  IS  LIKELY  TO  BECOME  INCREASINGLY  UNHEALTHY  HARVESTS 
WILL  INCREASINGLY  FALL  VICTIM  TO PESTS  AND WEEDS WHILE POPULATIONS WILL  IN
CREASINGLY  SUFFER  FROM  MALARIA  DENGUE  FEVER  AND  OTHER 
INFECTIOUS DISEASES ! RISE IN SEA LEVELS WILL RENDER SECTIONS 
OF THE MOST DENSELY POPULATED COUNTRIES LIKE "ANGLADESH 












































WELFARE  OF  A  WORLD  SOCIETY 7ITH  HIS  FORMULATION  hWORLD  DOMESTIC  POLITICSv 
7ILLY  "RANDT  ALIGNED  HIMSELF  WITH  THAT  PROJECT  FIRST  ENVI
SIONED  BY  )MMANUEL  +ANT  IN  HIS    ESSAY  h0ERPETUAL 













7ITHOUT A  RESPECTFUL APPROACH  TO  THE CONSUMPTION OF NATURAL  RESOURCES  IT 
WILL NOT BE POSSIBLE TO ESTABLISH A SECURE GLOBAL ORDER 3TRATEGIES FOR INCREASING 





THE  CONFLICTS  AROUND  THE  GLOBE AS  THE  CONSEQUENCE OF  INJUSTICE NOT  SIMPLY AS 
SECURITY PROBLEMS )T IS NOT WITHOUT REASON THAT THE PHRASE hPEACE IS THE WORK 
OF JUSTICEv HAS LONG BEEN A TENET OF POLITICAL WISDOM 
